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ABSTRAK
Kata Kunci: Perkembangan, Dayah Modern Tgk. Chiek Oemar Diyan 
Skripsi ini membahas tentang â€œPerkembangan Dayah Modern Tgk. Chiek Oemar Diyan Krueng Lamkareung Kecamatan
Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 1990-2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana latar
belakang berdirinya Dayah Modern Tgk. Chiek Oemar Diyan Krueng Lamkareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar,
1990-2014, (2) Bagaimana perkembangan Dayah Modern Tgk. Chiek Oemar Diyan Krueng Lamkareung Kecamatan Indrapuri
Kabupaten Aceh Besar, 1990-2014, dan (3) Bagaimana sistem pendidikan Dayah Modern Tgk. Chiek Oemar Diyan Krueng
Lamkareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 1990-2014. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode
penelitian sejarah atau disebut metode sejarah kritis, yang terdiri dari empat langkah kerja yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi
dan historiografi. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan dari
hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) Latar belakang berdirinya Dayah Modern Tgk. Chiek Oemar Diyan karena keprihatinan
yang sangat serta kepedulian sosial dari seorang aktivis Muslim H. Saâ€™aduddin Djamal,SE  (almarhum) yang melihat kanan kiri
ternyata belum ada lembaga pendidikan dayah terpadu di Aceh, (2) Perkembangan Dayah Modern Tgk. Chiek Oemar Diyan
Krueng Lamkareung Indrapuri ini bisa dikatakan sangat pesat. Dalam jangka waktu kurang lebih dua dekade 1990-2014  dayah
tersebut telah dilengkapi dengan dua lembaga pendidikan yaitu Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA),
kurikulum dan sarana prasarana juga ikut berkembang. dan (3) Dayah Teungku Chiek Oemar Diyan dalam menyelenggarakan
pendidikannya memadukan dua buah kurikulum yaitu kurikulum Kementrian Agama dan Kurikulum Pesantren Modern Gontor
dengan menyesuaikan dengan sosio-cultural dan nilai-nilai relegius yang ada di Aceh.
